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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 














 Orang yang paling sempurna  bukanlah  orang dengan otak  yang 
sempurna, melainkan orang yang dapat mempergunakan sebaik-baiknya dari otak  
yang kurang sempurna.  
        ( Aristoteles ) 
 Ilmu tanpa amal  bagaikan  pohon  tidak  berbuah, dan  beramal  tanpa  
ilmu  bagaikan  membangun  rumah  diatas  pondasi  yang  rapuh,  tak  akan  
dapat tegak.  
     ( Syekh   Abdul  Khodir  Jaelani  ) 
 Sebaik-baiknya  manusia adalah  yang  paling bisa  memberi  manfaat  
pada  orang lain.  
       ( Hadist Hasan Shahih ) 
 Jadilah orang yang berjiwa besar, merendah untuk meninggi, tidak mudah 
layu walaupun jarang disiram karena mempunyai akar yang kuat. Jadikanlah 
agama dan ilmu sebagai akarmu. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh permainan origami 
terhadap motorik halus pada anak kelompok A TK Pertiwi Dharmarini Saradan 
Pemalang tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
dengan jenis eksperimen dengan metode pre eksperimental design yaitu One 
Group Pretest-Posttest. Subjek penelitian ini adalah peserta didik TK A Pertiwi 
Dharmarini Saradan Pemalang. Metode pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan metode observasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk 
menguji hipotesis adalah Ttest menggunakan SPSS 16.0 For Windows. Hasil Ttest 
diperoleh thitung (21.000) > ttabel (2.093) dengan pvalue sebesar 0,000 < α (0,05). 
Dengan demikian maka Ho ditolak, berarti terdapat pengaruh permainan origami 
terhadap kemampuan motorik halus pada anak kelompok A TK Pertiwi 
Dharmarini Saradan Pemalang tahun ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: motorik halus anak usia dini, permainan origami 
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